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Obedeciendo a los planes do !os dirig-entes sudetes, ho1 han de-
ja:fo de asbtir a las escuelas de Truphan todos los niños alemanes. 
El espectáculo ha sido motivado por el conflicto provocado por lo~ 
habitantes de Baucin, en sentido antina1i. 
BLOTKPOOL 
CONQUE AMENAZANTES, 
¿EH? ¡ESTOS INGLESES! ••• 
Año 1 ll - 3. 0 ser.e VAHNC.A, VltRNES 9 o¿ StPf,EMB.tt DE 193~ Número 71 
La conferencia de las Trade lfaion ha acordado el manifie:;t. 
publicado ayer por el Consejo general laborista pidiendo la inmedia-
ta convocatoria del Parlamento británico, para tratar de las horap 
difíciles por que atraviesa Europa, amenazan~ para la paz. 
."t l'..~quwor hay uu Co11-
CC'JO 111u11icipal de lo más 
revolucio11ar#o que uste-
des pueden hacerse idea. 
No ha11 dejado 11t 1m so-
lo rotulo qlie hl.cie•e mención u 
la caverna Pero c..ran ta11tos los 
rot11los que se hallaban en tales 
cu11dicw1ws y tan grallde .m rc-
t1o!ucio11arl. 1110, que llegó u11 mo-
mento e11 que ya hablan agota-
uo tJc J el repertorio de1w111i1za-
tito de hombres <le cie11cia, pe-
rJagogos mártires ae la libertad. 
svciólogos. etc., co11 que reem-
plazar a p.ipas, santones. curas 
¡¡ polit,,·os de trc~ al cuarto. 
El ¡:c,n ,rama llegó a preocu-
par s:?r:a111c11te a los 711 uní~l­
p1 f No cbstantc, habfu que pro-
seguir la labor JI la pros1guic-
ro11. De lo,, rótulos que re~tab:in 
por r ·ctift~ar empezó a desa¡J<I-
rec r su media 11arte delantera. 
San Ramón. San Vicc11te, San 
Vito. qucdarvn simplemente en 
V to. V,ce11te V Ramón. Pc..>ro hu-
biJ dos ca'les, cu11a simililttd en 
el de1:011wiati1io dló que pensar 
1•0 póco a los edlles. Fueron és-
tas la cte San José y la de Su11 
Jo ~é ae la Mo11taña. Cierto qu ~ 
inmediatamente 110 faltó quicll 
11rJprtsicra c¡ue quedaran en Jo-
sc 'H José de la l11011ta1ia; 11ero 
no hubo acuerdo. Eran demasia-
dos Josés. Otro propuso que las 
calles antedfchas se denomina-
ran, la vri111era de José, y de la 
Montana la segt111da. Tampoco 
ht1bo aCtterclo. Habta una ma-
uoría que deseaba 1111 cambio 
Que 110 violentara mucho la vie-
ja concepción 
Aitt las cosas. trasce11dió el 
asunto. que llegó a dominio de 
toda la población. Y una maña-
na, los o;os asombrados de la 
oe11tc, pudieron regodearse con 
1111 burdo letrero hecho a mano 
11 colocado S'lbre el que rot 11lu-
ba la calle de San J osé de la 
Montaña 11 que decía: CALLE 
DE PEl'E EL ALPINISTJl. 
los mu11iclpes pudicro11 dor-
mir tranqt1ilos. Un chusco le.\ 




"Se dese:i saber el para-
dero de María Marin Bis-
carro. con su hijo de tres 
años de edad, evacuada 
de Pcfiiscola." 
1 De .os perlOdicos > 
¿Adóndf' fuislt a parar, 
Maria "'!arín Bbcarro, 
.\ola por esos caminos, 
ron f'I niño c .• lre Jos bra1os~ ... 
Cordera: t 11 recental 
vierte en tu perho su llanto, 
Porque los lobl)s fascio;ta~ 
os van '>il;uienc!o los pasos .. 
I.1 luna. romo a una novta, 
~e JJonr un yesUdo blanco ... 
!AY, hlanra lima lunera • 
•lumina con tul> rayos ' • 
los raminitos kalco;. 
rara QUI' Plll'da enro11trnr110s 
ª humana Ylrgen narb 
- ·!.'.larf:l l\:arin Biscarro-. 
Qur va. por e•o, c:umnos 
\OI • h ª· ton ~u ni1o rn bri17:os. 
UYrndo de lo. Herodes 
Qnt Quieren a5eo;lnarlo! . 
:\!. AI,O:N~O So:\lEHA 
MIRANDO AL CAMPO 
O nos cansaremos nunca de elevar nuestra 
voz a todos los vientos haciendo resaltar 
la gran parte que. de la gesta española, le 
pertenece a nuestro campesinado: los mo-
mentos sublimes que ha vivido tan Inten-
samente como el que más; su rectlUnea trayecto-
ria que le a llevado a mantener en muchos luga-
res el Jornal medio de antes de Ja guerra: su ele-
vado sentido de la responsnbllldad histórica que 
vtve y que le ha. llevado a poner, en manos de 
nuestros gobernantes, un gran porcentaje de los 
millones oro adqulrldos por medio de Ja ex-
portación al exterior, millones que contribuyen. no 
poco, al avituallamiento de nuestros soldados y de 
la población clva. 
Claro está que han habido campesinos. y los 
hay. que no están. ni mucho menos. a la altura de 
las clrcun::.tanclas. pero NOSOTROS, al hablar de 
campesinos. nos rcfl'rtmos a los organizados en 
general dentro de una entidad responsable. y, en 
particular. a la extcnsn familia campesina encua-
drada dentro de Ja C. N. T., la cual, desde los pri-
meros lnEtantes de la rnblevaclón fascista, sólo 
sabe de sacrificios: no hn hecho más que Intensifi-
car su esfuerzo en proporciones que han sido y si-
guen siendo el asombro de quienes slgurn de cer-
ca su nctuución 
Comarcas hay en que el sueldo de un trabaja-
dor de la Urrra, afiliado a la C. N. T. y encuadra-
do en In Colectividad, sigue siendo do.; cinco p ... se-
tas por jornada: Jornada i;ln horario fijo de prin-
cipio y fin; J•>rnada crne se extiende más allá de 
la carrera solar: Jornada agotadora. y que sola-
mente puede rendir, semana tras semana, mes 
tras mes. año tro.s año, quien como nuestro cam-
pesino siente la causa antifascista en todas las 
fibras de su ser 
No hay nada ninguna fuerza eKtrnña. que le 
obligue a rendir como rinde. Ninguna fuerza. que 
110 sea la suya propia. le coacciona para que haga 
tan largas jornadas de trabajo percibiendo el jor-
nal mintmo. E1 puede determinar. y lo hace. En 
la misma asamblea que se aplica a sí mismo la 
jornada intensiva de trabajo o se reafirma en ella. 
podría rebajar su horario de producción. y no sólo 
la IW na ca p 
podría ncortarse el horario de trabajo, sino que, 
de querer, nada tan fácil para él como aumentar-
se el sueldo; pero no quiere, demostrándonos a to-
dos. que si hay un sector cuya responsabllldad di-
ftcllmente encontrara par. es el de él, que trabaja 
como nunca, que rinde como nadie, que, siempre 
rebelde, se atempera y antepone a todo problema 
el de arrojar de Espafia al Invasor. para cuyo fin, 
se arana y desvela siempre con la mira puesta en 
un mafuma venturoso. al que brinda las penalida-
des de hoy 
Desgrncindamente, en la ciudad se desconoce el 
actuar de nuestrru campesinos. Y la ignorancia es 
tan supina. que rebasa los limites de toda afirma-
ción Ocurre esto as! porque el campesino estuvo 
:::iempre, y ahora como nunca. pendiente de su la-
bor. Quizás de no haber trabajado tanto y haber 
dlstraldo su tiempo 11acll'ndole ver a la ciudad la 
naturaleza de sus trabaJos, se le apreciara mejor. 
Cauc;as menos nobles hnn arraigado con sólo es-
cribir pn.nftetos y sermonear desde los púlpitos tri-
bunicio-;: pero nucr.tro labrador no s:ibe de estas 
cosas. No sabe porque no quiere saber. Le resulta 
repelente hacer ante nadie una exposición de su 
actuar. de sus necesidades. A la más ligera men-
ción de unas y de otras, re ruboriza y se aleja de 
quien se la hace. Y no es dificil olrle afirmar: "Si 
todos los que van por ah! sermoneando. relatando 
herolsmos que nunca vivieron. exaltando un ren-
dimiento que jnmá.s dieron. nos ayudaran a pro-
ducir. entonces si que haríamos una eran Es-
paí\a." 
y asl Je luce cJ pelo a nuestro campesinado. No 
hay mal que no se le achnque, dolor que no se car-
gue a su cuenta, necesidad social de que no se le 
haga responsab:e. 
Se impone mirar al campo, estudiar sus proble-
mas analizar sus necesidades. Y ya que el campe-
sino' nos hace el favor de no perder su tiempo en 
propagandas más o menos demagógicas, cxtrarr 
de su actuar todas las enseñanzas que se despren-
den. 1• imitarle, cuando menos. en lo que se refiere 
a producir. sacrificarse y emplear en aumentar el 
rendimiento el tiempo que muchos emplean en ha-
blar, sobre todo en hablar de problemas que des-
conocen. 
• • nv1erno d 
CARlAS l URSADAS E:NTRE EL COMISARIO GcNERAL DEL EJ::R:ITO DE ESTA 
ZONA Y LA FEDERACION ANARQUISTA IBERICA 
"Fedcracióa Anarquista Ibéri-
ca.~ Valencia. 
Teugo el gusto de comunicar-
le que hoy vlerr :s. dia 9 . .a las 
seis de la tarde, f'.' excelent si-
mo se1'lor genernl Miaja tiene 
convocada una reunión para tra-
tar de organizar la campana de 
invierno. y a la que nos Reria 
muy grato enviase el delegado 
nacional de esa organil:ación en 
Valencia, o, en su defecto. el re-
presentante provincial que pu-
diera sustituirle. 
Dada la importancia de la re-
unión no dudamos .1a honrarli 
con sÚ presencia. 
P. c .. a 7 de septiembre de 
1938.-El comisario del grupo de 




8 de seplie:rnbre 
Señor ce.misario del gn•po deJ 
Ejército de la zona Centro-Sur 
Existiendo en el país un or-
ganismo aglutinante de todos Jos 
sectores antifasci'itas, que es e l 
Frente Popular Nacional, perte-
nece a estr. organismo el tomar 
las iniciativas de carár:ter popu-
lar. como es aquella que motiva 
la reunión. Precisamente nor ciar 
gran importancia rJ esfuerzo po-
pular como rrincipal sostén de 
la guerra, no pcdemos consen-
tír que iniciativas particulares. 
aun guiadas por la Intención 
más loable. pero tomadas al 
margen del (Jrganlsmo rector del 
antifascismo de nuestro pais. 
cv·tribuycn a disminuir esta 
aportaclon popular. Es criterio 
de nuestra organización, que si 
se cree útil para !a finr.'ldnd per-
~egulda poner al frente de esta 
ir.kiatlva u:ia personalidad drs-
tacnda del Ejército. Sólo al 
!<'rente Popular Nacional puedr 
confe1irlo esta autoridad. te 
nadie debe atribuirse. 
Como consecuencia de estas 
consideraciones. nos permitimos 
sugerirle que aporte su valiosa 
iniciativa· al com1té Naclonr.' del 
Frente Popular. y no dudamos 
que éste lo recogerá y le dnrn la 
fcrma práctica. de acuerdo con 
todos los sectores ant!fa:;cistne; 
de Espafia. En lo que se refiere 
a nuestra organización. obvio nos 
.e decir que en una iniciativo. 
lanz::ul::. por conducto rel'ulnr se-
rá la prlmern en dar su aporta-
ción incondicional. 
sión de enviarle nuestros salu-
dos antifascistas. 
El Subcomité Peninsular de la 
F. A. I.-J. Delso de Mieuel, se-
cretario accidental." 
e ONDESCIENDE con este hombre, lector, '11 brí11da~e tu petaca. Fuma para vi-
vir y uive para fumar Un 
objeto. después de todo. 
Otros alientan ideales más am-
11lios; él echa el humo por las 
narices. 
No ptde pan; un pitUlo, a cual-
q11tera. Por tercera n2 nos ha 
colocado el c!isco. Es un cataclor 
de tabaco, un fanático de la ni-
cotina; es un caso. • 
Ahora es su confesión, la fla-
queza ertgente convertida en 
necesidad. ¡Quién sabe lo que 
para ~te hombre significa el ct-
garrillo! Tal vez diluirse en la 
nada, como el humo. ¿Un giró-
vaco'? Qui.zá. Fuma tyual c¡ue 
rezan los mfsticos: encontrándo-
se, poseyéndose ... Así practicaba 
su rito ayer. Oft<:iaba asf, bajo 
la acción de un deliquio, el ci-
garrillo de caridad entre los de-
dos, los otos hacia adentro, la 
boca e rhalando incienso ... 
con el ropaje "ad hoc", nadie 
le tomarla por ·•sablista". Fuma 
de gorra, sin tonsura o cerqui-
llo, como le pertenece. Mds vul-
garmente: se trata de un fuma-
dor... parado. 
En "<:osas que fueron", Alar-
cón hace el panegtrtco del taba-
co, pese a la angtna d~ pecho. 
A los treinta afíos de vida con-
ventual aún lo echaba ele me-
nos cierto jesuita. Humberto l , 
por prescripción facultativa, hu-
bo de cipartarse del vicio. No asi 
su heredero, criado de Mussoli-
nf. a quien los médicos le prohi-
bieron que fumase. recordándo-
le que su padre llegó a emve-
11ar su palabra de honor (que 
nunca tomaron de empeño). 
Contestó: "Es harto poco el ta-
baco vara hipotecar el honor ae 
un re-¡¡." 
¡Qué agradable la compa11fa 
del cioarrlllo! . Arabesco crea-
dor de arabescos. de raros jero-
glfficos, mientras el humo as-
ciende en oración. A saber st 
este fumador empedernido pe-
netra el significado de sus vue-
los. ;.Un musulmán? ¿Un dttr-
mtente? 




Acus,1mos recibo d~ su e.uta, 
en la que nos co11voc3. a una re-
unión en In residencia del ex-
cc kn~1s mo . c>fwr gennal Miaja, 
paru tratar de orr;anizar .'a "cam-
pafla de lmlcrno". Ll' a3rnde-
ct1fü., ¡¡u atrncion en lo que v .1-
le y sentimos que nos S"ª 1m-
P >stble acudlr n dicha reunión 
Inslstlmcs rn qm• r.' criterio 
dr nuc~trn orr,anlzaclón °obre t'l 
particular es lnmodltlcable. y 
gu<;tosos aprovechamos la ora 
l>lS1'HACl tON 
El uh1dn.- Seiior, acaba de IIt>gtn Von Franco. 
El ''fiihrN"'.-Bien, bien . Tíralo al resto. 
fágino segunda 
JRIGADAS GLOR 1 OSAS 
Siete meses de lucha por 
Ja liberación de España 
·1 · ~jH 1 ~I ~ '. ~1 Jll l 
. ·..._ . ... " -
S. l. A. 
9 de Sepbre. de 1938 
''MUJERES LIBRES'' Hal la z go 
Se pone en conocimiento de to- En el despacho del jefe oc Agen. 
A \' l SO d·as las afiliadas y simpatizantes tes de Circulación se encuentra de-
. . de esta organización que han t;1do positada, a disposición de quien 
Svhdarld~o Internacional Anti- 1 abiertas las clases de cultura ge- acredite ser su dueño, una cartera 
fascista po .. e en conocimiento ce neral y de orientación social. que contiene cierta cantidad de di 
todos los deudos que tengan tamt- Todas las compañeras que de- nero y documentación la cual rué 
liares en las ?isU~tai, brigadas, seen ingres:.r en las mismas pasa- 1 entregada al agente' de Ctreula-
que .esta Orgam~ac1on tlent• esta- rán a inscribirse a nurstro local 1 ción número 6 Juan MartU 
blec1d~ el iervicio de paquet~~ al 1 social, Paz, 25, de diez ·~ una y de por Tomas·a García Gómez, la~~~ frente, que a partir de esta fecha, tres a cinco. manifestó la habla encontrad 
3 de septiembre, la Iactoria de pn- . 1 1 . b!" 
0 en 
quetes ~e ha t.msladado .. Lar"O Por la Agrupación local, a v a pu Jea . 
... 1~1 ~ 0' 1 1 ' •• , ·fi Igualmente en este despacho se Cava ero. l • en a que se \er~ - SECRETARIA DE CULTURA salla denositada una cesta de Pa-
carán los mismos envios que se e- FROPAGANDA tatas y úna cbaquet:i nuevr. d 1 
nia? Yerlficando cen nuestro local Y f10, que fué en<'ontrada en l; ~l~ 
social. Paz, 29. 2. · "'t'1bl1c" ~ R"'fael Mont G Al mismo tiempo e•t'<l. Orgv.nlza- •· · " ~vr .. ero ar-
1 
ción aprove<'ha 'guStosa la ocasión F. A. l. el.a, el que la e;itregó al agente de 
para recordar a todas las madres, Circu!aclón numero 34, Ant.onto 
nermanas, novias y pueblo en gene- Comité Regional de levante Qulle. • que efectuó su presenta-
r al. que en e.sta faetona no se ad- Rogimc.• 1 rod .. !1< Comarcal .. ce ción. 
mitirá ningún paquete que lleve la pro•'incia ée Valencia u rase u~ =============== 
un contenido mayor de diez k!IOS delegado, pur iodo el di1 de ho. y 
y esté compuesto de vlveres que en maiUna dbado, por nuestro domk.· 
el traslado de los mismos puedan lío •acial, clllc de Ja Paz, núm. 2~. • 
estropearse. advirtiendo que ~obre rccor .. ~ documentv• de inrcres. 
este pJTticul-ar ~e llevará un rigu- cL sECR"TARJO 
roso control. Salud. 
F. A. l. rr. l . .t. L. 
REDACCION Y 
ADMIN ISTRACIO N 
Paz, 25, 
Teléfonos: 
e N una de nuestras visitas a los frentes hemos podido conver-sar ron los combatiente;> de la ' · ' Brigada Mixta de la • Dl-vlslon, y hemos quedado maravillados ante la continua gesta de estos valientes, que, desde el mes de enero. no han cono-
cido ni un solo dia de descanso. Interesados en conocer todas 
las vicisitudes de sus andanza.>. nos hemos puesto al habla con el 
Jefe. comisario r jefe de Estado Mayor de la misma. quienes, amable-
:inente, satisfacen nuestros deseos de informadores. Digamos de paso 
JHIC y.\ eran conocidos para nosotros los camaradas GONZALO OBA-
RHO, JIMENEZ TORRES y GARCIA FERNANDEZ. guenllleros infa-
t igables de nuestros primeros tiempos de lucha. que. con tesón sin 
igual, aplicando sobre el terreno en el día los conocimientos tácticos 
que c.n veladas fatigosas lograban adquirir, se han convertido en Comité Regional de levante 
magnlflcos jefes de nuestro Ejercito, como lo demuestra cumplida-
DISTRITO UNIVERSIDAD 
Com·ocamos a unn reunión ple-
naria e. tocios nuestros afiliados 
para mañana, dia 10, a las nueve 




mente la formidable actuación de su Brigada en los muchos meses compalieros: Todos salléis Ja 
que. sin descansar un Instante. lucha, cada vez con más heroísmo. pronta ap:.rlclón de nue.stro qucn-
eu la defensa de nuestro territorio. do semanario "Nervio". Es Inútil 
-De, su actuaclon en la defensa de Terut'l. primera gesta de la que os !mistamos el ,·alor posltl-
.., • .: después de su formación -nos dice GONZALO- no puedo hacer vo que éste tendrá para nuestro 
Por la Agrupación, i Fortificar! 
sino poner a su disposición el "Boletin Decennl de Información del movimiento, y, por tanto. tenemos 
Estado Mayor Central del Ministerio de Defensa Nacional". de techa necesidad de que llegue a todas 
EL SECRETARIO 
22 de febrero, en el que se transcribe una in formación del perió- partes. Que no quede nt una pe- 1 d , 1 
dlco alemán "Frankfurter Zeitung", sujeto como todos a la tira- queña aldea de nuestra reglon le- Ca rte era e Espectacu 05 
nla del ''Hihrer", referente a la defensa de Sierra Gorda, que guar- vantina sin que en ella ~ea leido 
m:cia la fuerza de nuestra Brigada, y que nos complacemos en dar nuestro :.emanario "Nervio". • 
ll conocer: Cada grupo de nuestras JU\·en- SECCION TEA'J'ROS TYRIS.-"Dirigible" y "MI :ma-
"Con la ayuda 11e la aviación y de la ar tille rla, que tuvieron todo tudes es rt.sponsable del éxito que 1 rido se casa". 
el día al enemigo bajo un ruego Intensísimo. que sólo se lnter rum- el mismo tenga; cadR militante. PRINCn AL.-Compafila de zarzue- GRAN VIA.- "Balas de papel" y fin 
pla en cortas pausas. se conquistaron las mayores altur a.s de Sierra cada afiliado, tiene que leer el se- la. y oper~ta espaflola .• Primer de fiesta, por Lina Peña, Caml-
Gorda. El sistema de posiciones del enemigo. escalonado en profun- manario "Nervio". pasá.ndole d•~- ac.or Y , d.rector, Juanl~o Mar- lln y Encam ita Diego. 
dldad, estaba muy bien dispuesto. pero quedó destrozado por el bom- pués al slmpatl:;;ante. En c-ada pue- t!nez. Pr.mer actor cómico, Car- METROPOL.- "Contrastes" y "Pier-
bardco aén•o do los legionarios. Los defensores super vivientes ofre- blo debe de baber un c<>m.paflero los Garrlga.-Mañana, 7 tar- n as de seda". 
~leron una resistencia tenaz, que sólo pudo vencerse el viernes por que ~e responsabilice del semana- de: La revista de clamoroso éxt- AVENIDA.-"El lobo humano" y 
la nocl1e. Esta victoria se debe. ante todo, a la considerable superío- rio y de hacer los corre~pondlentes t<? "El _prlnclpe Carnaval". Gran- "Peter". 
)!dad de la aviación y de la art illería nacionales, a las que el ene- pedidos. ¿Qué hacéis que no habéis dioso cxito. SUIZO.-''Abajo los hombres" 1 
migo no µodia oponer nada comparable." cur~ado pedidos ante su pronta j Al'OLv.-Compañla de comedias "La hija de J uan Simón". 
' y Sl:pa - nos asegun1 el alférez MARCO e otro de los valores del aparición? ¿Qué bacéls para que . Primer actor Y . dlrec~or! P~pe GRAN TEATRO.-"La Venus ru-
Estado Mayor>-. que si :3ierra Gorda se abandonó rué porque el ene- tenga éxito ,·uestro semann·!o? 1 Alba P1lmerz. actriz. J.1ana Ca - bla.". 
migo logró batimos por todos los flancos, a más de la aviación Y arti- Exlg!dlo Inmediatamente nete.-Mafiana. 4 Y 7 tarde: "Los GOYA.-"Bolero". en ~pa.flol. 
Heria, y, sin embargo, nuestras tuerzas tuvieron todavía energlas su- · estudiantes". Formidable éxito. PALACIO.-"Mercedes" y "Deseo". 
ficientes para guarnecer las alturas de Sierra Calera, donde perma- PEDIDOS A ADMINI&rhACION l RUZAFA -Compañia de re\•lstas. POPULAR.-"El mundo cambia'' y 
nec!eron basta el dla que fueron relevadas para cubrir despucs una ll- • Primer act·•r y dlrcc~or. Eduar· "Alma de bandoneón". 
nea en el pueblo de Valdecebro. do Gómez. - Mnfiana, 6 tarde : IDEAL.-"Tres lanceros bengallea". 
- ¿Carn<; destacables?... "Las tocas". E1 éxito del dla. MU' ,DIAL.-"El pequefio vagabuD· 
SI. muchos. Uno el del capitán CARRION (muerto despu<'s glo- 1 p é r d i d a 5 &SLAVA.-Primer act.c.r Y director, do" y "Fugitivos i~a del diablo". 
~lru;ameute en el !rente de Extremadura), que permaneció herido en 1 Lr Mari. Primera actriz. Mlla· VALENCIA.- "Duro y a la cabeza". 
11na pinna t•n terreno enemigo basta el dia siguiente en que pudo de una cartera con 885 pe:sct'.ts, Ia, gros Leal. - Mafiana, 7 tarde: JERUSALEN.-"El secreto de vhir" 
~\·adlrse y llegar a nuestras lineas. Y. aunque se lastime la modestia autorización del perml~o expedido "De la misma !runllla". Gran y "Los claveles". 
de GONZALO, es mi deber decir que siempre estuvo en .Primera Ji- por la 97 Brl~'lcia mixta, un no:u-: udto GINER.-"El alguacll de la fronte-
nca reorganizando }' animando a las tropas, aun desµues de habEr bramiento de cartero rural de Al· AI.KA~AR.-Compa111a de come- ra" y ''Lirio dorado". 
r ecibido una herida de la metralla del eneml¡¡o. 1 !ambra y dos Iotograflas, a nom-' dlas Primer acto: y director, VI- LIBERTAD. _ Para hoy vlernes: 
1 
bre de Francisco TJópez Crespo, Se: ~.ent~ Maurl.-Uañana, 7,. tarde: "Ases de la mala pata" y "Como 
R. SANCHEZ ruega su devolución a Federaclo11 1 ¡Cuidado con la Paca. · Risa tú me deseas". ambas en espaflOl. 
t Cimclufra.J Regional de Campesinos de Levan~ contl~ua~ . SOROLLA.~eslón continua. Para =============================' te Nlcoh\s Salmerón número 2. 1 EDE!-1 CONCERT.-Todc.s los dla.s, hoy '"1 e r ne s : "Noche nup-
1 • ' 1 4 y 6'30 tarde, grana!oso pro- cial'', en espafiol, por Gn!'Y 
: grama de variedades selectas. cooper y Anna Sten. "Roberta". 
1 LIRICQ ...... Compaflln de zarzuela. comedla musical, por Irene Dun-
Comunlcamos a todos los com- , Se ha extraviado U!ln carte- 1 Primer actor y director, l'epm I ne, Fred Astalre y Glnger Ro-pañeros y compañeras pertene- ra con documentación en e1 Femár.dcz.-Hoy viernes, a las gers 
cientes a estas Juventudes se pa- sector de Alcublas urente ~el 4'15: "Los gavllancs". A las 6'45 : FONTANA ROSA.-Hoy viernes: 
sen por Secretarla general de ste- Le,•antc). Se le gratificara. adem.-s Mañana sábado. a las 4'15: "La "Retorno de Rafftes", y "Una no-
te a nuevr de la tarde durante to- de las 200 pes~tas que canten~~· "Agua, azucarillos y nguardien- che en la Opera", en espaflol. 





Se advierte a todos los afiliados Navarro Martlnez, 114 Baterla, cblcbarra" y "Molinos de vien- file de candilejas", por James 
Interesa notlc!:ls del compañe- a este Grupo se sirvan llevar el 1 D. C. A., 2." Grupo de Manlobr.i~. I to". A las '5•45: "La doncella se Gagney. "David Coopperfleld", en 
ro Antonio Nebot. que estaba hos- carnet encima. Valencia. dh·ierte", y "La moza del carras- español, por W. C. Polds y Mau· 
pltalizado en ésta y h.t sido tras- Por lo Importante de la nota. • - cal". ren O'Sullivan. 
ladndo. Todos los compañeros que se ruega que pasen todos. t • • 20 R 1.,t:ro S.l:.RRAJ\0.-Compaflia de come· ACTUALIDADES FILM.-Extraor-:1epan sus señas las remitirán crn OTRO NOTA.-Se ruegu a todos , de un carnet numero ., 1 eg - di:ts. Primer actor y director, 1 dinar io éxito: "Jardln y grane-
urgencin a esta Barriada Centro los compafleros que estén Incluidos 1 Loc·:il l · ~~rupaclón An .. rqulsta ~e Marti-Plcrrá.-Hov, a las 7 t;i.r- ro". interesante documental.-
calle de la F. A. l.. nú.m. 27, Va- en las fl!as del Ejército popular Y• ~~~1~~~~~~s~x·~~~fa~o ~~u~~~paKI?~ de: "La reina de la colmena". "Jugando con la mtrerte". depor-
Jencln. pertenecientes a estas Juventudes . o Jos" Oiro~a Mo~ca~dó • Mafian::1 .. a las 7 tarde: "La reina tlva.-"Noche gitana", precioso 
NOTA. A!;imlsmo se Interesan se pongan en contacto con ellas! r ~ " · de la colmena". Clamoroso éxito. musical tecnicolor. - "Caza de 
)as st•1"\as de todos los compañeros para un asunto que les In teresa. Interior". formidable cómica. 
En caso de encontrarse fuera ele SECCION CINES afiliados a esta barriada Y que no la loc:ilidad. se pase un familiar p d SECCION OEPOR1'ES 
las hayan remitldu hasta Ja !echa. por esta Seeretarla m!lltar. G r G e r 0 5 , RIALTO.-"El hijo de la Monao- T:RTNQUETE DE PELAYO 1Inter-
la remitirán con la máxima ur - 1 !la" " venido por el Estado).-Gran 
grncin La compaflera Carmen JAontol1o CAPIToL.-"La Venus negra". partido para mañana sábado. a 
BARRIADA DEI, CENTRO Pérez desea sabrr rl i;arndero de ¡OLYMPIA.-"Trlple venganza" y las 5'15 tarde: Fuentes Y Marttno F. A. l. su compafiero. Juan Cast1•11° Cas- fin de fiesta. por Rivelles. Clrla- <rojos), contra Martino Y Mica-
Estas Juventudls convocan a to- tillo. el cual march~ ª !orti.nc:;r en• co y conchlta Chevaller. let e azules). 
dos sus af\liados a la asamblea ex- : CO:\llT E REGIONAL DE LEVASTE el 26 Batallón. Qmen sepa su pa- ¡ ·---------------------------traordinarla que se celebrará hoy 1 radero lo comunicará a i;u com-
" it'rnes, dia 9. a las 7'30 de la no- Rogamos a todas las Comarca- paflera. domiciliada en la calle oc B A l K e S ( f · B • 
che, en su domicilio social, F.A.I.. les de la provincia de Valencia se Colón. núm 16 (Puebla de V~llbo- 1 0 e Qf americano. SALON Df n 
27. principal, para tratar asuntos . pase un delegado. por todo el dia na>. Valencia TOllAS l.AS TARDES. A LAS SEIS: 
de Importancia para estas Juven-
1 
de hoy y maflana sábado. por nuc<:; d . d d' d · · · d 1 b'o •• 
t udcs. por lo que esperamos ver- tro domic!Jlt.> social, calle de la :- Gran es ses:ones ~ estu 10 e arte 0 1 serv.C1o e pue · 
nos asistidos con l_a presencia de 1 Paz. 25, principal. a recoger docu- L A G 1 TA N A De fº 'e o tinuo d e A R T E e u L T u R A 
todos nuestros afiliados. mentos de Interés. ~ h e n , e A e 1 o N 
EL SECRETARIO . EL SECRETARIO ! 1 a rt istas esp ontan aos E D u , 
Casa BALANZA -Grania Levante· 
1 
A L M A C E N E S ·Plaza Pertuso, 7 y Calle Ráfol, 3 T elefono 13.403 
·--------------..... -----------------------------DE TEJll>OS ESPECIAL! 
• ZADOS PARA LOS Rt::\'l!.;\ · 
Ot:l>ORES AJ\lBULA!'\TES 
C 1 T Y BA R • • ESTABLECIMIENTO • • SOCIAL IZAD? 
l\10STRJ\l>OR Al\IERICANO :: ( ;tCAN SEHVIC IO E~ CAt'E EX01'1P;~~ ESPE(' IAl. IVAll t:N TAPAS \.'AltlA DAi:; 1' !\IARIS<.;OS trn T 
Gran servicio de café-bar ·-· • • Plaza de Emilio Castelar 
1 
PLA ZA o~ LA MERCED, ª I CLASES J átiva, 18 (Frente a la Plaza de To ros) 
f.Hft~Cl~CO Hl8~RR~Cll 
UNIFORNES DE GUARDIA SEGU-
RIDAD, ASALTO Y AV;ACION 
Gran surtido en trajes caballero 
~He de la Carda, 12 : - : Teléfono 15596 : - : Tranvía n.0 7 
FERR ETERIA o 1 
Ernesto Ferrer, s. A •. COMEDOR POPULAR N. 
, N T E R v E N , º A 1 e b. , d 6 5 1 2 PLATOS Period•sta luis de Sirvat, 2 U lef 0 9 U8rfO, p 05. • 
'antes Barcas ¡ L • d s· 1 o s T 1 , f 16 096 
Te l#lono 14460 :-: \ 'AJ,ENCIA 1 U IS e 1rva I n. - e e ono • 
9 de Sepbre. de 1938 
... "WI'" .... --~-=---~ L' T • • a· ,L_. 
L o N D R E s 1 Comentario del 
Hitler quiere tenerlo todo listo para i D 1 A 
el 12 
LOndres.-Los ministros de Ne- Conferencia ministerial 
gocios Extranjeros y Hacienda, 
lord Halifax y John Simón, respec-
i1vamente, celebraron una confe-
rencia con Chamberlaln que duro 
más de cuatro horas. 
Londres. - A última hora de 1a 
tarde, Halifax ha celebrado una 
nueva conferencia con el jefe del 
Gobierno, ChamberJain, 
Estuvieron presentes en la en -
trevista, el subsecretario de Asun-
tos Extranjeros y Vansittart. 
Después, Chamberlaln ha rec1-
b1do a Insklp, Macdonald y Km-
gley Wood. 
&tas con..;ultas ministeriales, lo 
mismo que las celebradas por la 
mañana, fueron para tratar esen-
cialmente de la ruestlón checoslo-
nca. pues las Informaciones que 
llegan al Gobierno dan a entender 
que Ja situación no es ciertamente 
balagüefia, y esto justifica plena-
mente las consultas entre los m1- Los nazis no perdonan 
nistros y sus más inmediatos cola-
boradores. Por otra parte, i.a tUP- Informaciones de Berlin asegu-
iura de l:ls conversaciones entre eJ ran que. a pesar de que las aut01i-
partido sudete y el Gobierno de dades alemanas tratan de desmP.n-
Praga, parece probar que las con- tirio. ha sido condenado a ~na 
eeslones hechas a los sudetes no fuerte condena de cárcel el c:.t Jefe 
sirven a Alemania para otra cosa! del partido nacional 6lemán. con-
que para- mantener su tensión con I de Westahp, acusado de hacer pro-
Pruga y además ciertas informa- 1 paganda antlnazl. dones procedentes de Berlin dan 1 • a entender Que Hitler sefiala la !e-1 Convocator;a del Part:-
eha del día 12 de Septiembre para • 
]llantear todo el problema checos- do laborista 
lovaco en otro plano distinto al de 
la autonomia cantonal "dentro del 
mar('o del Estado checoslovaco". 
Es lndudab!P que informes reci-
bidos sobre "las maniobras" ale-
manas no son para desmentir cler-
\as referencias pesimistas. 
Esta tarde el ambiente parec1a 
mejorar, por hacer creer en la re-
anudación de las negociaciones 
entre el Gobierno checoslovaco y 
los delegados ~~detes. Sin embar-
go Chamberlain, después de con-
sultar con sus compal'leros, ha 
ereldo conveniente convocar al Go-
bierno para el lunes próximo, sin 
Que ello Quiera decir que se man-
1engan 1nactlvo.5 hasta dicho dla.-
Pabra. 
Se ha resuelto la convocatoria 
del Gabinete para el próximo lu-
nes. Se dice que dicha reun!t'm ria 
sido acordada para tratar de Ja 
petición de una urgente convoca. 
torta del Parlamento solicitada po1 
el Consejo general del partitto Ja-
borista en la conferencia de Blak-
pool. Se considera poco probable? 
que el Gobierno acceda a ctlcha pe-
tición, y se cree que lo posibJ:! es ' 
que se conteste al lider Sr. Attlee 
proponiéndole la convocatoria de 
los jefes de la oposición y de 
un representante del movimiento 
obrero. para que tengan un cam-
bio de lmpresionei; con el Qobl<:rno 
sobre la situación actual. 
Los laboristas ingleses van a 
plantear, en el próximo eon-
grtso del partido, fa cotstión 
del levantamient-0 del embargo 
de armas con destino a la Es-
paña leal. PrOJ?'mdrán al Go-
bierno de su !laís la toma en 
consideración de las aspiracio-
nei; de los proletarios del Reino 
Unido. Suma y van ... Las •'me-
didas efectivas" que los labo-
ristas "proponen" a sus políti-
cos, tienen menos de efectivas 
que de medidas. Con tasa, c•on 
me "Ja, nos ha llegado hasta 
ahora la ayuda de ei;os buenos 
camaradas ingleses, y t·on 
efectividad sobria y decantada. 
J,os socialistas d~ Inglaterra 
saben de sobra que no ts pro-
poniendo. sino exiriendo, t·o-
mo obtendrán algo eftt.tivo pa-
ra Ja España leal, que lucha 
por una causa de universal al-
cance, en ti sentido de las rei-
vindieaeiones obreras. Pero f'l 
inglés. el buen inglés -soc-ia-
lista, conservador. liberal-, es 
siempre respetuoso con el or-
den, la ceremonia 1 las mane-
ras pulcras. Un inglés, como 
ciudadano, es hijo legitimo del 
Gobierno, y no hará nada que 
Yaya contra Ja tutoría, contra 
la paternal protección de quítn 
lo asiste en el rran horar, en 
el "Home", recinto ampliado 
del otro "home" familiar. tn 
donde él, a su vez, se comporta 
también como tutor y como 
prag-matista político. ¿Y no ts 
un sarcasmo que se hablt dt 
prestarnos ayudas "efectivas", 
a estas alturas? A nosotros no 
nos sorprende esto: pero tene-
mos el deber de decir a los es-
pañoles que, al igual que nos-
otros, no i;e sorprendan ante 
una nueva maniobra propul-
sora de un nuevo desenitaño. 
No sueltan prenda p 
Praga.-La noticia de que los su- r a g a 
dete; han aceptado reanudar las 
negociaciones ~e com;ldera prema-
reconstruirse sobre una base gene-
ral. el jete del partido populista 
eslovaco declaró que defendía Ja 
realización del acuerdo de Pitts-
burgo, pero que si fuese necesaria 
Ja transformación del E'>tado él no 
Página tercera 
' 
P ·A R 1 S 
Halifax, Bonnet y Beck van a coincidir 
! en Ginebra 
! Par!s. - Entre Jos ministros de 
! Negocios Extranjeros que acudirán 
1 a la próxima Asamblea de la S. de 
N. figuran lord Halifax, Bonnet y 
Beck, al frente de Jas delegaciones 
inglesa, francesa y Polaca. 
, La gravedad de la situación in-
ternacional hará que los tres ml-
' nistros celebren numerosas confe-
¡ rencias aprovechando su colnci-
1 dencia en Ginebra. 
1 
Bonnet no ha decidido todav1a si 
marchará esta noche a Ginebra. 






París.-Durante todo el dla de 
hoy 11c ha registrado bll.l!tante ac-
de la tarde a los embajadores de 
los Estados Unidos y de Polonia. El 
primero se habla entrevistado an-
teriormente con el jefe del Gobler-
n~ :francés, señor Daladier. 
En los circulos generalmente 
bien informados, se concede a es-
tas entrevistas. celebradas en vls-
peras de la reunión de la Asamblea 
de la S. de N., gran importancia y 
se supone que en ellas se ha exa-
minado detenidamente el panora-
ma internacional, especialmente en 
lo que se refler~ al problema che-
cosJm·aeo y a la actitud intransi-
gente que en relación con el mis-
mo vienen observando los alema-
nes.-Fabra. 
No quieren la militari-
.zación 
tividad diplomática. l La Federación de Trabajadores 
Tanto t!l p~esldente del Consejo portuarios y la c. G. T. han publl~ 
como el mlmstro de Negocios Ex-
1 
cado una nota protestando enérgl-
tranjeros, han recibido a varios camente contra el decret-0 del Gu-
representantes acreditados en Pa- blerno militarizando el puerto ae 
r1s. B<>nnet recibió a última hora; Marsella. 
LONDRES 
1 
ministro italiano acerca dé Jos 
problema.-; europeos actualmente 
EL PARLAMESTO INGu;s \'.~ planteados. 
A REA!liUDAR sus TAREAS ¡ En los círculos bien inform~V:IOS 
: se declara que la conversación yer-
El "Dally Herald" comenta. la 1 só exclusivamente sobre la cues 
cuestion relativa a Ja convocato- ' tión de lo~ sudetes, cuestión que. a 
ria inmediata del Parlamento. y juicio de Jos políticos Italiano'>. de-
cllce que "un debate en los Comu- be ser resuelta pacíficamente. 
ncs eu los momentos actuales ten-
dría la gran ventaja de echar por 
tierra ciertas creencias sobre Ja in-
se~urldad de la polltica inglesa". 
!'liO ESTA MUY CLARO QUt.: 
EL PAICLA:\IENTO INGLES st; 
APRESUHE A REANUDAR SUS 
TAREAS 
}"RASCIA A!liTE El, MOM1':~­
TO ACTUAL 
Anoche se reunió el Consejo res-
tringido de ministros politicos en 
el domicilio del presidente de la 
República. señor Benes. dlscutlén-
dosr la situación general. 
tura en esta capl tal. 1 
Los diputados Kundt y Roche. 
del partido henleinista, visitaron los sudetes, satisfechos 
a Hodza, pero no se comprometle-¡ se opondría. En los clrculos gencralmen te Los delegados húngaros y eslu- bien informados se declara que el vacos se declararon contra Ja reor- Consejo de ministros convocado 
En la reunión se acordó Que el 
Gobierno publique en el día de hoy 
los detalles de su plan relativo a 
la nueva orgnnlzaclón naclonall-
tari~ checoslovaca y a la reor:gan1-
zaclon de la administración pú-
blica. 
ron a nada mientras no se llqui- En Jos circulos sudetes ha pro-
dFen los incidentes de Morawska.- ducido impresión favorable el nue- gan!zación del pa!s en cantones. para el próximo lunes por el señor . . Chamberla!n se pronunciará acer-abra. vo plan propuesto por el señor 
l Benes. Desde el
 punto de vista 
os sudetes continúan alemán, dicho plan representa un 
debJlitamiento de la resistencia 
occidental y esperan que podn1 
presentarse sin más tardar el mo-
mento de lograr nuevas reivindi-
caciones en los principios expues-
to<> por el Gobierno de Praga. que, 
convenientemente aplicados. per-
mitirlan realizar con rapidez el 
progr.ama de Carlsbary. 
.En la reunión no se adoptó nin- · ca del proyecto de reunión del Par-
gun acuerdo sobre el partl<:utar. ! lamento, solicitado. como se sabe, 
pero Jos delegados convlmf'ron por las Tra~ Unions. 
mantener el contacto. En relación con este punto se de-
CON ANTEOJOS DE J..ARG1\ 
YISTA sus provocaciones en 
Checoslovaquia 
Praga. - En Tromulof se formó 
lllla manifestación de cuatro mil 
f!rsonas de nacionalldad alemana. 
tld mayoria pertenecientes al par-
o de los sudetes. 
to Dichos individuos lanzaban gri-
s de: "Un Reich. Un pueblo. Un 
l'tPerlo", y reclamaban la vuelta a 
emania. Un plebiscito y la per-
secución de los judlos. 
~tros grupos de patriotas che-
ovacos, de origen alemán, se 
~anlfestaron en contra, surgiendo 
bo oques. propinandose entre am-
"" s bandos gran cantidad de gol-
""ª· Tuvo que Intervenir la policla 
J>ara restablecer el orden.--Fabra. 
Cuchicheos 
ROMA 
LA AtT TUD DE ITAL'A 
lobos de 1 a mis m a 
camada 
¡Que le den la ore "1a! Roma.-Esta noche se ha publi-
cado una nota oficial en Ja "ln!or-
El lugarteniente de Hcnleln, di- mazlone Diplomatica", concretan-
putado Frank, regresará mañana do la actitud de Italia en Ja cues-
a Nurenberg para dar cuenta, con tión checoslovaca. 
los dirigentes alemanes. del curso · En dicha nota se dice que se 
de sus activid::i.des en Checoslova·· sigue con l.l mayor atención el 
quia. asunto y que la actitud de Italia 
• 1 NO LO IMP¡DE ALEMANIA 
Checostovaquia hacia 
el federalismo 
es~ jefe del partido populista: En una reunión celebrada esta 
al o~aco. sefior Tlszo, ha vlsitndo noche por representantes cuyos 
QUI esldente. scf'ior Benes, con • partidos de distinta.:; nacionalída-
renef celebró unn extensa confe - ¡ des se han pronunciado en el sen-
e a de carácter político. tido de que Checoslovaquia puede 
está en consonancia con Ja política 
del eje, rotund~mente favorable a 
las pretensiones de Henleln. ex-
puestas en los ocho puntos de 
Carlsbary. que exigen la autono-
mía territorial para las mlnorlas 
sudetes, sin discutir su integración 
en el Estado checoslovaco. 
Comv siempre que se trata de 
grandes problemas en los que In-
tervienen las democracias. Ja nota 
Italiana aprovecha el momento 
parn dirigirse coutra Imaginarias 
fuerzas extranjeras e Irresponsa-
bles. dependientes de Moscú y Pa-
rís. que apoyan a Praga en su re-
M A l'J A N A . A 1 A ~ 4 D E l A TA R D f slstencla. prometiéndole ayuda. En la referida nota. con un scn-
G ra n de S parti•dos y qu·in·ielas ttdo de ideo1og1a fascista, quiere hacer ver que el problema es pre-
, clsamente ideologia drl adversario. 
B A R P 
, Seflala contra todo. razón al ex 
I L A R E T A ministro francés Pierre Cot y dice que uno de sus más recientes dis-
1 
cursos tenla un sentido partidista. El . : s o e 1 A L 1 z A o o : Termina diciendo el documento 
-- l\\e:;or surtido en lapas========~ que en los clrculos romanos apre-
~ clan altamente la actitud del pue-
Í: Exquisito CAFE EXPRES blo alemán, sobre todo ante la 
IYIOro Zeil, 13 Teléf. 16 S 27 cast movlJUaclón francesa. - Fa-bra. 
clara que es muy dudoso que se de-
cida la convocatoria del Parlamen-
to, salvo en el caso de que las cir-
cunstancias exijan la revisión de 
l.t política del Gobierno. 
Hasta ahora el primer ministro y 
lord Halifax siguen con el mandato 
de continuar sus esfuerzos con vis-
tas a Ja solución conciliadora del 
conflicto de los sudetes y de hacer 
comprender a Ja opinión alemana 
las consecuencias que podrla tener 
una intervención, teniendo en 
cuenta los compromisos de Fran-
cia. 
ROMA 
DJPI.OMACIA MANO A MAJ'\0 
Por urden del ministro de la 
Gran Bretaña, el cónsul Inglés en 
Praga hn marchado a Moravska, 
en calidad de observador. 
PAR 1 S 
LOS MINEROS FRANCESf<:~ 
En la reunión celebrada anochr. 
ti Consejo Nacional extraordinario 
de mineros ha aprobado el acuer-
do concertado el 1.0 de septiembre 
entre Jos representantes obreros Y 
patronales de la industria. 
IU, PUERTO DE MARSELl,A 
El Ministerio de Obras públkas 
El encargado de Negocios de ha facllitado un comunicado dan-
Francia en Roma visitó anoch.~ al · do cuenta de que la ''intervención" 
ministro de Negocios italianc. del puerto de Marsella se ha eje-
Ciano. 1 cutado en las mejores condiciones. 
La visita. que no obedece a lns- ¡ Agrega que no han sido lnterrum-
trucciones recibidas de Parts, ha pidas lus negociaciones con vistfts 
tenido por objeto conversar -:ou el a la solución del conflicto. 
CASA MOMPARLER =INCAUTADA= 
Cas.i fundada en el año 1870 Teléfono H93!1 
PERIODISTA AZZATI, S () VALENCIA 
VENTAS AL l>ETAl.I,: Vajillas, Cristalerla, Lo1a, Cristal y Porce-
lana.-Artículos de f<"antasia.-Ser\'idos de :vltsa.-No\'Cdades para 
Regalos 
GRAN SURTIDO EN <iENEltOS DE MANISES 
Palacio del Mueble 
ENTRADA L 1 B RE 
Do r m 1 torios, comedores 1 muebles de todas 
clases J estilos, con crandes rebajas de precios 
CASA CANIZARES 




mente al enemigo 
EJERC1f O DE TíERRA 
ESTE.-Precedida por la acción en masa de 30 
baterías italianas, la infanteria facciosa, rerrude-
ciendo sus ataques en el sector de Gandesa., preten-
dió por dO.li veres asaltar las cotas 356 y !87, y diez-
madas sus unidades y reforzadas ron otras y mayor 
número de tanques, logró ocupar la 356; pero los sol-
dados tsPP.ñoles, en contraataque inmediato, la recu-
peraron con incomparable arrojo. 
Ante la cota 287, repetidamente, se les deshicie-
ren las olas de asalto enemigas. 
En la Sierra de Caballs siguió indestructihle la 
resistencia heroica de las tropas republicanas, que 
no sólo quebraron el empeñado esfueno enemig-o, 
lliino que con magolfko empuje reconquistaron to-
Wmente la cota 477, profundamente alterada en sa 
relieve por la acción persistente de la aviación 7 ar-
tillería. 
Desde nuestras posiciones pudo comprobarse, 
4orante todo el dín, el incesante desfile ~e ambu-
lancias 1 artolas que rerngen, por centenares, las 
bajas enemigas, sh que se recuerde en toda la cam-
paña una mayor actividad de los servicios sanitarios 
farciosos. 
La aviación republicana. que ametralló con ex-
traordinaria eficacia líneas y co:tcentraciones, :1c-
rribó ayer en combate aéreo tres ":\oleisserschmidt", 
sin sufrir ninguna pérdida. 
Todos los in rormes <le evadido:s y prisioneros. 
roinciden en asegurar ::i.ue di\•is.iones coter~ han 
.sido diezmadas en los combates últimos ;y que los 
restos de algunos batallones, casi aniquilados por 
nue'itra re~istencia, han sido castigados r.or negnr-
sc a entrar nuevamente en acción. El terncr al ré-
i:-imen de terror y malos tratos. en el que juegan un 
papel mv.v principal las represa1ias familiares, re-
tienl" aún er. las filas facciosas a millares de solda-
dos, ansiosos de pasarse a las vropl:is, y que a la es-
tret•ha Yigilanda mantenida por los oficiales suble-
vados. se suma la que entre éstos empieza a ad\·er-
tirse de los agentts alemanes encuadrados en las 
unidadts al scn•icio de la inYaslón. 
CENTRO.-En los sectores de Carabanchcl y \'i-
llavcrde, fueron voladas ayer dos minas, que causa-
ron ni en"migo muchas bajas y daños. 
En los demás frtntes, sin noticias de inter¿o;, 
AVIACION 
En las primeras horas de la noche de ayer, un 
hidre alemán bombardeó Vallcarca 7 Villauueva 1 
Geltrú, huyendo hacia l\f~ llorc:i, perseguido por un 
caza propio. 
A la!i dos, cinco trimotores extranjeros agre-die-
ron el puerto de Agullas <l'llurcial. 
l A V 
PAGANISMO 
e N nuestra breve estancia en Paris, con freeuencia visitábamos el Louvre. Cuando penetrábam~ en sus salones, un poder irreslstlble nos conducía casi slempTe al salón del arte clási-
co antiguo. Allf sólo contemplábamos mármol, m!lrmol 1 más 
mármol. Pero no era mármol inerte. Estaba animado de la 
gracia y el movimiento que plasmaron en él sus inmortales 
creadores, cuyas esculturas, de lineas finas. delicadas e indestructi-
bles, parecían moverse alentadas por un impulso secreto de vida 
eterna. 
Roma quiso imitar a la Atenas de Pericles en arte, en ciencias y 
en filosofía. Pretendió superarla, y ni siquiera consiguió igualarla. 
con todo y .ser incompleto el progreso helénico. Tal vez en el unlco 
aspecto que llegó a conseguirlo fué en la literatura y la poesía. 
¿Por Qué decayó y degeneró el arte clásico antiguo? Dos factores 
opuestos. pero Que conduelan al mismo abismo, determinaron su de-
cadencia: el paganismo y el cristianismo; dos religiones que, Por ser 
tales. estaban fuera del racionalismo. 
El paganismo, religión paliteista de la Grecia y la Roma antiguas, 
rendía un culto exagerado a la forma material Al contemplar una 
obra de arte pagano. sólo nos inspira el sentimiento de la belleza es-
tética. Belleza fisica, energía herculea, agilidad atlética; he ahí lo 
que encarna, con superabundancia, el arte clásico antiguo, con po-
cas excepciones. La fl.losotia helénica, en este aspecto, superaba al 
arte. porque trataba de saturar la vida de un sentimiento moral hu-
manista. revclrléndose contra la idea de esclavitud y tlran!a. Pero 
sólo la filosofía de la escuela estoica y la de la escuela cínica. Sólo 
ya, empe-zando por Platón y Aristóteles, todo y todos degeneraron y 
l:\ filosofla de Sócrates y la filosofía de Diógenes el Cínico. Después 
se hundieron, 
El cristianismo es el otro factor que contribuyó, no menos pode-
rnsamente que el paganismo, al hundimiento de las glorias artísti-
cas helénicas. Cuando la invasión de los bárbaros, en el siglo V, ya 
el arte clásico antiguo estaba miPado por la propia degeneración de 
Roma. Platón. Pitágorns y Aristóteles, con su tendencia filosófica ha-
cia el misticismo. prepararon el camino de la religión cristiana. que 
era la negación de la vida. Los representantes del cristianismo. a pe-
sar de los martlrlos y persecuciones. condenaron las bellas formas 
art!stlcas del paganismo. Huian de una negación como era el culto 
exagerado de los paganos hacia la.s formas y la belleza flsicas, y se 
hund!a.n en otra negación quizá peor, como era la renunciación a la 
vida material y al cultivo absoluto de un espiritualismo sectario. 
Esto pudo ser as! porque las prácticas religiosas de los paganos. 
que se entregaban a las orgias y bacanales de un grosero mater!,ilis-
mo degenerativo. colocadas en un polo negativo de la vida, arrojó a 
las multitudes. alentadas por fnlso~ redentores. al otro polo opuesto, 
t:imblén negativo, de la completa renunciación a los goces materiales 
de este mundo. P"r'\ gozar de los espirituales del de ultratumba. 
MOMlENTO INTEfilNACIONAL 
a H. los sudetes! . Han pedido el sol. la 1•1-na y las P.strell.1.s. Y no les basta. 
Quieren :nás. Quler('n 
que los checos se b&JP-n los cal-
zones. 
A una nueva sui:•lElóu de> lJs 
que desean evltar ln guerra. pro-
cede una nueva exlg1?11cla de los 
Que pretenden que el mundo ar-
da por los cuatro C{.;~adoc;. 
Conttnú:i cargada la atmOs-
!cra 
Tan pronto se anunc1:i~1 viajes 
de políticos empingo::Jt'ld:>s pa-
ra entrevistarse con otro:;, <'omo 
-pensfmdol() meJ•>< se sus-
penden. 
La tensión va en aum:~uto. 
Hitler por aquí, Hit!er por 
allá ... 
o z D E l 
Todos los locos se Human l·U-
ler. 
No es más temible 1ue otro cle-
mente de cunlc¡uier ..:a:;a de ma-
tes, sino que él es el "bello AttulfO. 
Para el día 12 del ·1ctual, <'sto 
es. en el término de tres dtas 
-asi lo anuncian los horós::o-
pos-. el ambiente ha i<' e>tar 
despejado y Chocoslovaqula po-
co meno.s Que bajo las P-spuclns 
alc>manas. 
Hitler se opondrl\ ni s\stema 
canton:&l que parece están estu-
diando los checos. 
¿Qué solución queda? ¿La 
peor . la guerra? 
Idas y venidas, y vuelto.; y re-
vueltas. 
Hay que esperarlo todo de que 
a Inglaterra le pi.o¡en en un pie 
y le hagan dai'lo. 
Lo malo es que Inglaterra 
tiene ples de elefante. 
A e u l T 
revolución 
nuestro ideal 
Y NUESTRA METODOLOGIA 
e L primer nombre de la F. A. I. fué el Alianza de la. democracia socialista. ca:~ bló el nombre a causa de la existencia tor-
mentooa Que ha llevado el movimiento des 
de 1869, pero no el programa.. En Une -
generales, no tenemos nada que rectificar en ~ 
doctrina libertaria tal como la definió Bakunin : 
en detalle. muy poco; nada: fundamental Lo. 
anarquistas de 1938, más ricos en expertcnci~ Qlle 
los encontrados por Fanelli en Barcelona y en 
Madrid en los tiempos de la primera República· 
no tenemos nada que nos haga mirar despectiva: 
mente a. los precursores, a los maestros, a los ªPós-
toles de antai'lo. Pensamos como ellos. sentlmoa 
como ellos. queremos exactamente lo mismo que 
ello.> han Querido. 
He aquí el programa. de la Alianza, es decir, de 
la F. A. l. de 1869: 
l. La Alianza se declara atea; quiere la aboli-
ción de los cultos. la sustitución de la fe por <:lea-
cia y de _la Justicia divina por la Ju.sticia humana. 
2. Quiere, ante todo, la abollclon deftniUva r 
c~mpleta de las clases y la igualación pollt.lca, eco-
nomica y social de los individuos de ambos sex<11, 
y para llegar a ese ftn, pide, ante todo, la aboli-
ción del derecho de herencia. a fin de que. en et 
porvenir. el disfrute sea igual a la producción de 
cada uno, y que. conforme a la decisión tomada 
por el último Congreso de los obreros en Bruselal, 
la tierra. los instrumentos de trabajo, como todo 
otro capital. convirtiéndose en la propiedad colec-
tiva de la sociedad entera, no puedan ser utiliza-
dos más que por los trabajadores, es decir. por Jaa 
asociaciones agrfcolas e industriales. 
3. Quiere para todos los niños de ambos sexoa. 
desde su nacimiento a la vida, la Igualdad de ros 
mcdlos de desarrollo, es decir. de sostén de educa. 
clón y de instrucción en todos los grados de la 
ciencia, de la industria y de las artes, cor.vencida 
de que esa igualdad, primero solamente económi-
ca y social, tendrá por resultado producir, cada 
vez mis. una gran Igualdad natural de los lndl· 
viduos. haciendo desap:i.reccr todas las desl;¡ull-
dades ftcticias. productos históricos de una orga-
nización social tan falsa como inicua. 
4. Enemiga de todo despotismo. sin reronocer 
otra forma polltica que la forma republicana. 7 
rechaZ!lndo absolutamente toda alianza real·rlo:ia· 
ria. rechaza también toda acción polltlca que oo 
tenga por objetivo inmediato y directo el triu:ifo 
de la causa. de los trabaj<ldore:s contra el capital. 
5. Reconocer que todos los Estados polltico> J 
autoritarios. actualmente existentes, reducterd'lSe, 
cadn vez más, a la.-; simples funciones ndminlEtU· 
Uvas de los servic!os publlcos en sus prú.>es rC<P'C· 
tlvos. deberán desaparecer en la W11ón unh·crsal 
de las libres nrociaclones. tanto agricolt.1s como in· 
dustriales. 
6. No pudiendo hallar la cuestión roela! su s:>-
lución dcllnltiva y real mas que sobre la base de 
la solidaridad internacional de los trabaJudores 
de todos los paises. la Alianza rt'chaza toda poli· 
tlca fundada sobre el llamado patriotismo y sobre 
la rivalidad de l::is naciones. 
7. Quiere la nsociación univereal de todaS 1a1 
asociaciones locnles por la libntnd. 
Naturalmente, algunas observaciones podrían 
Introducirse en los enunciados drl programa, pero 
observaciones de forma. de detalle. ninguna de 
fondo, esencial. Seguimos siendo los mismos. pen-
sando como pensábamos ayer, con la sola diferen-
cia de una experiencia más vasta y más intensa. 
S. I. P . - F. A. l. 
u R A d ESPUES de tres afi-0¡ de revolución en Franci11, en 1793, se funda la Convención. Y lo prime-
ro que ésta hizo fué abo-
lir el régimen absolutista de la 
monarqui.a 11 fundar la primera 
Republica, con la célebre Decla-
ración cte los Derechos del Hom-
bre. Pero, ¿~e concedieron inte-
gras los derechos del hombre'! 
No. Se destronó al rey Luis XVI, 
se fundó la República, .~e destru-
yó el régimen absolutista de la 
nobleza podricla, pero se estable-
ció otro régimen parlamentario 
de pura demagogia jacobina, e11 
el cual las clases productoras 
sostenían el derecho polttico <te 
elección parlamentaria. Y la 
Convención., con sus principios 
de ciudadanía meramente polt-
tica, más tarde, al correr del 
tiempo, se había de convertir en 
el genutno órgano defensor de 
la~ clases medias. las cuales se 
erigiuon en casta dominante, 
aplastaron a la alta nobleza. 
oprimienn a la$ clcues asalaria-
das y se apcderaro11 ele todas ta~ 
prerrogativas sociales. 
La rcvol11ció11 francesa dió :in 
giqantesco paso en la hf8toria 
c!el progreso; pero quedó$C esta-
cionada en la mitad del camino 
que había de recorrer por no te-
ner sus impulsores una clara vi-
sión del porvenir 11 tlna cduca-
ctón social amplia para resolver 
los problemas económicos de la 
revolución. Crcyóse que dando al 
ciudadano la igualdad po!ttica 
era lo suficiente. oluü:ldndose qtte 
no es posible la tgualdad ni la 
libertad pol!ticosocial sin la fu n-
damental i!Jualdad económica 
Se a1Julió e¡ feudalt.mo, se co11-
ccd:ó la libertad de trabajo y 
de clecci.ó11 de patrono; pero se 
sujetó a las clases productoras al 
sistema del salarlo, con el cual 
se les obligaba a producir por la 
irrisoria remuneración que la 
clase eJ plotadora tuviera a bie11 
estip11lar. 
rra al pueblo francés, el cual, du-
rante diez aflos, defendió la re-
volución contra el peligro simul-
taneo de reacción interior 11 la 
invasión extranjera. 
/euctal de Euro11a, si110 que, ade· 
más, abrió profunda brecha a 1«1 
cspeculactones pollttcosocwies. 
d2ndo lugar al nacimiento de 
ideas socialistas. representada• 
por Sai11t-Simon. Fourter, _BM 
beu_' y los hermanos BlanQUI, 
cuya evolución progresiva del'"' 
cfalismo de Estado había de na-
cer el .socialismo antiautorita~· 
o sea el anarquismo, cuya i::,:; 
mera ptedra fue fundada ,,.,. 
Godvi11, Owen JI Proudhon. es. 
La revolució11 frarn:esa. 11;.,. 
no realizó la misión que la 
tor!a le había predestinado cor;:. 
ejectttora de un ideal 11 tt~~ tJ. 
piraclo11.es populares. Inu.;w clo· 
camino progresivo del per/ectral 
namienro social para <iUe o,,,_ 
revoluciones 11 otras gestas 
pulares la continuaran. La eO: 
l1teió11 de los pueblos es eterny 14 
el transcurso de los stglo~ecllO• 
posteridad confirmará lOS de 1111 
consumaaos e11 la historia 
realtdac1es del presente. 
La revolución francesa asestó 
el gran golpe al sistema oli¡Jár-
qtlfco 11 feudal de Europa entera 
e tnicfó la era de la llamad.a 
c1emocracta republicana, por lo 
cual las monarquías confabula-
das de las potencias eJ.·tran;era.i 
blnquearun JI declararon la gue-
l'asados los diez afws• de lu-
chas sangrientas JI tumultuosas 
de la revolució11 francesa-
1789-99-, ésta se abrió Paso a 
través del XIX, siglo de la luz. 
ele tos grandes descubrimientos 
y de las profundas investigacio-
nes. La grcm revoluctón france-
sa. a pesar de los desenfrenos a 
que la condujeron algunos dc-
ma(l!Jgos sa11gutnarios, no sólo 
lttzn tambalear al mot1arquis11w 
ANONiflfO 
COSAS DE JUAN PUEBLO, por Rialto 
-¡CHICO, Qlit: BIF.N 'J't; l'lll-
Dt\S! 
-iES :\lAltAVll,J,OSO! ¿ES l'1\S 
t;NCHUFADO! 
llt 
'J fü•.GO -RES GAJ.Ll.SAS QHE 
l\lE PONEN 'l'r.ES HUE\OS UPl-
IUOS Y CON 'l.L INl'EHl'A~l­
RIO .. 
'" 
;AH! ¿SI? l~Tl.l C \.':n \ 
PUES, POR UNA 1K'1PO.ii10 \, 
L!l HAH11'.\CIU~ DE !.AS GAI.1.1· 
ÑAS ¡Y NO H.\Y ~AS lll'E\'O:S! 
